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= δij (δab  cd||jk  − δac  bd||jk  + δad  bc||kl )
+ δik (−δab  cd||jl  + δac  bd||jl  − δad  bc||jl )




















δil  kp||jp  − δik  lp||jp  + δjk  ip||lp  − δjl  ip||kp 
￿






















δik  al||cj  − δil  ak||cj  + δjl  ak||ci  − δjk  al||ci 
￿










































(δilδjm − δimδjl) cp||kp 




δil  cm||jk  − δim  cl||jk  + δjm  cl||ik 































































+ (δilδjm − δimδjl)2
h
δad  bc||ek  − δae  bc||dk  + δbe  ac||dk 
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tka,lc (2(bk|cl) − (bl|ck)) + tkc,la (2(bl|ck) − (bk|cl))





















tic,kd(2(cj|dk) − (ck|dj)) + tid,kc (2(ck|dj) − (cj|dk))



















(2tia,kc − tic,ka)(2(bj|ck) − (bk|cj))

































































































































































(3(ji|kb) − 2(jb|ki)) ˜ ys







(3(jb|ac) − 2(jc|ab)) ˜ ys





























































































































































































































































































































































jb (2tjb,kc − tjc,kb)(2(ai|jb) − (ab|ji))

















jb (2tia,jb − tib,ja)(2(bj|kc) − (bc|kj))

















jc tib,jc (2(aj|kc) − (ac|kj)) + tib,jc (2(ac|kj) − (aj|kc))

















jc tja,kc (2(bc|ji) − (bi|jc)) + tjc,ka(2(bi|jc) − (bc|ji))



















cd tic,jd(2(ac|bd) − (ad|bc)) + tid,jc (2(ad|bc) − (ac|bd))



















kl tka,lb (2(ik|jl) − (il|jk)) + tka,lb (2(il|jk) − (ik|jl))












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































iajb,kcld = δikδjl (δbddac + δacdbd − δbcdad − δaddbc)




















































































































































































































































































































































































































































































































ia,jbkc   ˜ yjbkc






˜ yjbkc + ˜ yjbkc + ˜ yjbkc
￿


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































jbkc − ˜ yt
jckb − ˜ yt









































iajb − 2˜ yt
ibja − 2˜ yt











kajb − 2˜ yt
kbja − 2˜ yt











icjb − 2˜ yt
ibjc − 2˜ yt



















































kcld − ˜ yt
kdlc − ˜ yt
































icjb − 4˜ yt
ibjc − 4˜ yt









iajc − 4˜ yt
icja − 4˜ yt









jakb − 3˜ yt
jbka − 5˜ yt









kaib − 3˜ yt
kbia − 5˜ yt
iakb + 4˜ yt
ibka
￿
)
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